






Muzej hrvatskih arheoloških spo­
meniika u Splitu vezan je uz znan­
stvena dostignuća mnogih naših is­
taknutih arheologa i ru;storičara um­
jetnosti, ali značajan prinos našoj 
arheološkoj znanosti dali su skrom­
ni, VIrijedni, marljiv.i radnici čija ime­
na ne nalazimo u popisu znanstve­
nih radova kod pojedinih časopisa. 
Jedan od takovih krajem 1988. g. 
preminuli Ivan JELOVINA čiji svi­
jetli !.ik trajno će biti prisutan kod 
svih kaji su ga poznavali kao namje­
štenika gore spomenutog Muzeja 
čiji je naziv do 1955. g. bio Muzej 
hrvatskili starina. 
Ivan Jelovina rođen je 24. travnja 
1898. g. u selu Biskupiji kod Knina 
u kojem je fra Lujo Marun svojim 
istraživanj,ima otkrio pravo arheo­
loško blago, dokaz visokog stupnja 
civilizacije Hrvata u ddba narodnih 
Ivan lelovina vladara. Pri tim istraživanjima kao 
radnik surađivao je s Marunom 
osamdesetih i devedesetih godina mladi seljak Jozo Jelovina otac Iva­
nov. Pred kućom mladog Ivana pružao se loka:litet Crkv.:ina s V1idljiv.im 
ostacima trobrodne bazilike oko koje se prostiralo stećcima pokriveno 
groblje. Ovaj lokal1itet je dao do danas više dekorilranih ulomaka ka­
menog namještaja i grobnih priloga od bilo kojeg drugog nalazi'šta u 
Hrvatskoj. Interes i ljUlbav za te starine doveLi su mladog Ivana Jelo­
vinu u dodir s Marunom i 1921. godine on je postao čuvar lrninske 
Tvrđave inamještenik Mll!Zeja hrvatskih s,tarina gdje je od 1933. na 
čelo došao dr. Stjepan Gunjača. 
Ivan Jelovina je bio živi svjedok svih zbivanja na polju starohrvat­
ske arheologije između dva rata te je u Kninu i na terenu susretao sve 
naše istaknute znanstvenike kao što su bili Ferdo Fišić, Grga Novak, 
Viktor Hoffiler, Ciro Iveković, Mihovil Abramić, Cvito Fisković i Zden­
ko Vinski. Sudjeluje na mnogobrojnim istraživanjima na terenu koje 
je vodio Stjepan Gunjača naročito nakon drugog svjetskog rata, u kojem 
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je Muzej iz Knina privremeno prebačen u Sinj, a nakon rala u Split. 
To su bila iSl!raživanja u selu Cetina oko cl'kve Sv. Spasa te v,išemje­
~ečna revizija arheoloških položaja u selu Biskupiji na kojima su obav­
ljena arheološka iskopavanja u prošlom i početkom ovog stoljeća, te na 
ostalim arheološkim istraživanjima do svog odlaska u mirovinu 17. XI. 
1956. Isticao se poznavanjem naše kulturne bašt~ne i mnogi na terenu 
slučajno nađeni spomenici njegovom zaslugom su spašeni i dospjeli u 
Muzej. Svojom humanošću je zračio u katkad teškim uvjetima teren­
skog rada. 
Ivan Jelovina je umro u Kninu a pokopan je 24. prosinca 1988. u 
Biskupiji na položaju Crkvina »servans reverenda limina archeologiae 
croaticae«. 
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